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DE BOOT VAN HET WESTERKWARTIER 
door J.B. DREESEN 
Zoals U waarschijnlijk nog weet stootte men in juli 1952, bij 
bouwwerken op de Torhoutsesteenweg nr. 133 op 8 meter diepte op de 
resten van een boot. Die boot ging, in navolging van "De boot van 
Brugge" onmiddellijk de wereld in als "De boot van Oostende". De 
stedelijke autoriteiten werden verwittigd van de vondst maar 
doordat het in volle vacantieperiode was werd er generlei actie 
getroffen. 
Zes weken later (18 augustus) kwam dit feit, door een persartikel, 
ter ore van dhr. DE VOS, directeur-generaal van het Zeewezen. Hij 
verwittigde de Marine-Academie die dhr. VAN BEYLEN naar Oostende 
zond. Intussen was de aannemer, het wachten moe, verder gegaan met 
zijn bouw. De resten liggen dan ook onder een laag beton. 
Dhr. VAN BEYLEN baseerde zijn bevindingen op de verklaringen van 
de aannemer en werklieden en op enkele bovengehaalde stukken. Op 
basis van die bevindingen maakte dhr. NAGELMACKERS een bijdrage 
die in de "Mededelingen van de Marine-Academie" deel VII 1953 
verschenen zijn. Zijn besluit was dat het om een boot ging met een 
lengte van 15 meter en een breedte van 8 meter. De eikenhouten 
dekbalken van 20 x 20 cm waren aan elkaar verbonden met houten 
tappen. Geen enkel spoor van nagels werd gevonden. De boot lag in 
een breder stuk van de Sinte Catharinakreek. 
Op basis van de bevindingen dateerden dhrs. VAN BEYLEN en 
NAGELMACKERS de resten uit een periode tussen de 4de en de 8ste 
eeuw. Laat ons dit feit niet vergeten dan kan de volgende 
generatie, bij de bouw van een nieuw appartementsgebouw met een 
ondergrondse garage op diezelfde plaats, misschien de boot in zijn 
geheel blootleggen. 
In diezelfde bedding van de Sinte Catharinakreek, maar dan in de 
Honoré Borgerstraat ter hoogte van de huizen nr 49-55 stootte de 
aannemer, ca. 1952, bij het graven van de kelderingen van een in 
aanbouw zijnde huis, op enkele stukken hout. Na een groot 
supplement graafwerken haalde hij er een kiel van een boot uit die 
11 á 12 meter lang was. Rond de kiel lagen her en der verspreid 
delen van spanten, sommigen tot 1, meter lang. 
De stukken hout werden aan de kant gelegd. Over het voorval werd 
niet meer gesproken en na verloop van enkele dagen waren de 
stukken totaal vermolmd. Over meer gegevens konden we voorlopig 
niet beschikken. De boot lag op een goede honderd meter van de in 
1584 verlaten kerk van Sinte Catharine-West. 
Misschien zijn er nog inwoners van de wijk die zich iets van deze 
"BOOT VAN HET WESTERKWARTIER" herinneren. Laat het ons weten. 
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